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# Name MP GP 
1 Jackson, S. 37 104 
5 Hartman, M. 46 141 
6 Hasselbring 41 126 
8 Pollard, M. 46 134 
9 Hass, L. 46 144 
10 Sharp, J. 16 40 
12 Sprankle, M. 16 24 
14 Huggler, L. 30 80 
15 Miller, C. 46 143 
16 Ro¥al, L. 45 113 
18 Weirich, L. 21 32 
20 Goodwin, P. 18 29 
21 Duez, M. 46 140 
22 Scheffel, H. 20 33 
As of: 11/12/94 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS 
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Mt. Vernon Nazarene 
46 Matches played 
25 Wins, 21 Losses 
SA 
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11 
11 
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17 
2 
BS 
16 
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17 
3 
1 
1 
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2 
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BA 
27 
43 
93 
1 
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22 
0 
13 
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7 
0 
5 
DG 
336 
561 
115 
292 
464 
143 
35 
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73 
TEAM TOTALS 
TEAM BLOCKS: 
46 145 1867 730 6008 .189 1486 5276 .282 228 196 449 3257 
420 
# Name 
1 Jackson, S. 
5 Hartman, M. 
6 Hasselbring 
8 Pollard, M. 
9 Hass, L. 
10 Sharp, J. 
12 Sprankle, M. 
14 Huggler, L. 
15 Miller, C. 
16 Royal, L. 
18 Weirich, L. 
20 Goodwin, P. 
21 Duez, M. 
22 Scheffel, H. 
TEAM TOTALS 
GP 
104 
141 
126 
134 
144 
40 
24 
80 
143 
113 
32 
29 
140 
33 
#1 
314 
553 
135 
308 
489 
155 
47 
387 
167 
491 
87 
77 
428 
83 
Negatives 
RE 
36 
14 
15 
33 
38 
6 
5 
0 
12 
47 
8 
8 
30 
8 
BE 
7 
10 
27 
1 
15 
2 
0 
4 
14 
5 
0 
1 
0 
0 
SE 
18 
50 
10 
41 
83 
7 
6 
23 
15 
37 
7 
6 
33 
13 
145 3721 260 86 349 
K 
2.42 
1. 04 
1. 33 
0.01 
3.25 
1.40 
0.13 
0.39 
3.52 
1. 35 
0.78 
1. 00 
0.02 
0.82 
Per Game Average 
A 
0.49 
5.79 
0.05 
0.03 
0.13 
0.35 
0.00 
6.41 
0.10 
0.28 
0.13 
0.10 
0.03 
0.15 
SA 
0.05 
0.19 
0.09 
0.08 
0.28 
0.20 
0.29 
0.42 
0.10 
0.36 
0.13 
0.21 
0.12 
0.06 
DG 
3.23 
3.98 
0.91 
2.18 
3.22 
3.57 
1. 46 
2.66 
1. 25 
3.35 
2.41 
1. 83 
2.41 
2.21 
B 
0.41 
0.35 
1.28 
0.01 
0.56 
0.63 
0.04 
0.17 
1. 32 
0.50 
0.22 
0.31 
0.00 
0.18 
E 
0.59 
0.52 
0.41 
0.56 
0.94 
0.38 
0.46 
0.34 
0.29 
0.79 
0.47 
0.52 
0.45 
0.64 
12.88 10.25 1.57 22.46 2.90 4.79 
